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（平均±標準偏差)、Mini Mental State Examination-Japanese（MMSE-J）28.3±1.5点）を
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Does social interaction influence the effect of cognitive intervention program? 
A randomized controlled trial using Go Game 
（社会的交流は認知介入プログラムの効果に影響するか？囲碁を用いた無作為化比較 
 試験）  
